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Teori Akunting Buku 1 -5/E. 
Edisi kelima ini, seperti  edisi edisi sebelumnya , dirancang untuk memberikan suatu kerangka 
acuan untuk mata kuliah akuntansi keuangan dan teori akuntansi keuangan; seminar seminar 
mengenai standar dan masalah akuntansi  keuangan; serta seminar seminar tentang teori 
penghasilan dan penilaian aktiva. Mereka yang ingin memahami denga baik standart standart 
akuntansi keuangan atau ingin mengetahui secara umum teori akuntansi keuangan serta mereka 
yang ingin belajar untuk menguasai bagian teori dalam UNIFORM CPA Examination juga akan 
mendapat manfaat dari buku ini. 
Kami anggap bahwa pembaca buku ini memiliki pengetahuan mengenai struktur dasar akuntansi. 
Akan tetapi , pengalaman menunjukkan bahwa siswa siswa yang sudah matang, yang belum 
pernah mempelajari akuntansi dapat memahami pokok permasalahannya asalkan mereka juga 
mempelajari struktur dasar tersebut baik secara formal atau pun belajar sendiri . Latar Belakang 
dalam bidang keuangan atau ekonomi dapat juga mengarah pada buku ini  
 
